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RÉSUMÉS
Entretien  avec  Jean_Paul  Costa,  Conseiller  d'Etat,  sur  l'attitude  d'arbitre  adoptée  par  cette
institution au moment de l'affaire du "foulard islamique" en France. Les décisions prises jusqu'à
présent doivent être comprises comme des mesures provisoires, car le droit français sur la laïcité
devra à terme être révisé afin de prendre en compte les évolutions de la société française et,
notamment, la place occupée par l'islam, devenu deuxième religion en France. 
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